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New Trend of Data Utilizing in Marketing 
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Service Innovation by Data Analysis ~For Improvement of Marketing Efficiency 
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Big Data Analysis from the Viewpoint of System Integrator 
Takashi Ohnishi (NTT Data Corp.) 
 
Logistic Service of Global Supply Chain 
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